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RESUMO 
O ensino do corpo humano é fundamental na educação do aluno e cidadão, visto a importância do 
entendimento da diversidade do seu próprio organismo. Este trabalho apresentado no Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão (CONEPE) - Universidade Federal do Goiás Regional Jataí, no período 
de 15 a 17 de outubro 2018, visa demonstrar a utilização de palestras como forma de disseminação 
de conhecimentos específicos na área educação para saúde e anatomia, além de possibilitar o acesso 
aos diferentes públicos, permitindo ainda a troca de experiências entre a equipe e a comunidade. 
Foram realizadas palestras com o intuito de apresentar à comunidade acadêmica e sociedade temas 
pertinentes a ela, mediante a utilização de linguagem acessível, simples e focada no esclarecimento 
de possíveis dúvidas. A elaboração e realização das palestras proporcionou aos envolvidos uma 
experiência singular, possibilitando a aquisição de novas informações e integração entre a 
Universidade e comunidade. Dessa forma conclui-se que a as palestras proporcionam benefícios 
mútuos tanto para a sociedade quanto para os alunos da graduação aumentando o seu contato com a 
comunidade e desenvolvendo habilidades únicas e de suma importância para sua vida profissional. 
 
Palavras-chave: Anatomia, Educação em saúde, Educação, Aprendizagem Baseada em Problemas. 
 
ABCTRACT 
The teaching of the human body is fundamental in the education of the student and citizen, given the 
importance of understanding the diversity of their own organism. This paper presented at the 
Congress of Research, Teaching and Extension (CONEPE) - Federal University of Goiás Regional 
Jataí, from October 15 to 17, 2018, aims to demonstrate the use of lectures as a way to disseminate 
specific knowledge in health education. and anatomy, as well as allowing access to different 
audiences, as well as allowing the exchange of experiences between the team and the community. 
Lectures were held in order to present relevant topics to the academic community and society through 
the use of accessible language, simple and focused on clarifying possible doubts. The elaboration and 
conduction of the lectures provided to those involved a unique experience, enabling the acquisition 
of new informations and integration between the University and the community. It follows that 
lectures provide mutual benefits to both society and undergraduate students by increasing their 
contact with the community and developing unique skills of paramount importance to their working 
lives. 
 




A Anatomia, que compreende o estudo da estrutura do corpo, é uma das ciências médicas 
básicas mais antigas, que desperta interesse na busca de conhecimento de idosos, jovens, adultos e 
crianças que tem necessidade de conhecer o próprio corpo, saber como funciona, entender seus 
esquemas corporais e, dessa forma, perceber a constituição. Atualmente, o conhecimento do 
funcionamento do corpo humano não é mais exclusivo da Medicina e contempla outras áreas do 
conhecimento, como Ciências e Biologia que englobam diferentes conteúdos, além da abordagem 
específica em disciplinas de Anatomia Humana.  
O ensino do corpo humano é fundamental na educação do aluno e cidadão, visto a importância 
do entendimento da diversidade do seu próprio organismo. O conhecimento sobre tal assunto está 
disponível nos mais diversos meios, porém são necessárias orientações de indivíduos que apresentem 
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conhecimento na área a fim de possibilitar uma melhor abordagem dos diferentes temas e a 
eliminação de informações inexatas ou equivocadas. Assim, o projeto de extensão “Desvendando os 
Mistérios do Corpo Humano” possibilitou a utilização de palestras como forma de disseminação de 
conhecimentos específicos na área, além de possibilitar o acesso aos diferentes públicos, permitindo 
ainda a troca de experiências entre a equipe e a comunidade. 
 
2 BASE TEÓRICA  
Aprimorar os recursos didáticos aplicados ao ensino de Anatomia Humana sugere, de maneira 
satisfatória, o direcionamento das ações de modo a estimular a participação dos alunos como sujeitos 
ativos na busca por novas informações e promovendo o suporte indispensável ao processo ensino-
aprendizagem (GUIRALDES et al. 1955). Dessa forma, a utilização de diferentes metodologias, 
incluindo as metodologias ativas, vem sendo amplamente empregadas nos cursos de Medicina, 
visando promover o crescimento dos alunos. Tais métodos proporcionam campo para 
desenvolvimento de práticas inovadoras e com maior efetividade no desenvolvimento pessoal e 
técnico de alunos e professores. Dentre as características necessárias ao profissional da saúde e do 
estudo da Anatomia Humana encontra-se o domínio da Nômina Anatômica, um conjunto de termos 
padronizados que buscam aumentar e proporcionar clareza na comunicação entre estudantes e 
profissionais de diferentes nacionalidades (DANGELO, FATINI, 2007). 
O estudo da Anatomia demanda uma sistematização de ensino e aprendizado nos quais o aluno 
pode atuar nas duas frentes, sendo tanto aquele que aprende como aquele que ensina. Para tal, o 
mesmo deve buscar um firme alicerce sobre este assunto e demais disciplinas como Fisiologia, 
Embriologia, genética e Bioquímica, obtendo domínio sobre o conteúdo. Observa-se ainda que o 
estudo da Anatomia se faz de forma imprescindível para o conhecimento e compreensão do corpo 
humano na sua totalidade. O entendimento da importância e interação das estruturas e caracterização 
de cada órgão e seus segmentos, tem como intuito promover a vida e cura dos males, integrando a 
arte e ciência, no mais expressivo compromisso com o ser humano (DANGELO, FATINI, 2007). 
Os conhecimentos anatômicos são fundamentais para indivíduos da área de saúde, que tem o 
corpo humano como objeto de estudo e atuação profissional. Sendo assim, a Anatomia torna-se a 
base para o entendimento de outras disciplinas relacionadas, como a Fisiologia, a Patologia e a 
Clínica, dentre outras (TAVANO, 2011). Por outro lado, os estudantes somente percebem a 
relevância da Anatomia ao se deparar com situações rotineiras nas quais há a necessidade de aplicação 
dos conhecimentos adquiridos, como ao se apresentar ao lado de um leito ou de uma mesa operatória 
com seu paciente (FORNAZIERO, 2003). As mais diversas práticas que colocam o aluno em 
situações nas quais é necessária a interpretação de informações clínicas, sugerem que a transmissão 
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de tais informações aos diversos públicos seja feita de forma clara e adaptada às diferentes realidades. 
Tal capacidade propicia ao acadêmico da área da saúde, maior segurança no desenvolvimento de 
habilidades que se mostram a cada dia mais importantes para a formação profissional. 
A busca por novos caminhos e novas metodologias de ensino, que foquem no protagonismo 
dos estudantes, beneficiam a motivação e a autonomia destes. Dessa forma, oportunizar a escuta aos 
estudantes, valorizar suas opiniões, exercitar a empatia, responder aos questionamentos, encorajá-los, 
dentre outras, favorecem a motivação (BERBEL, 2011) e a criação de um ambiente favorável à 
aprendizagem. Assim, a perspectiva dos métodos que estimulem os alunos a buscarem novos 
conhecimentos, e ao mesmo tempo, auxiliem na transmissão destes para outros grupos, sugere uma 
nova abordagem na qual o estudante atua ativamente na sua formação, de forma a otimizar sua 
aprendizagem por meio do reconhecimento de sua responsabilidade frente ao seu processo de 
formação profissional. Com isso, é possível inferir que, a elaboração e execução de palestras 
possibilita o enriquecimento do conteúdo na área, além de estimular a prática docente entre os 
envolvidos, permitindo a aproximação com a comunidade e diminuição das desigualdades 
(MIRANDA-NETO et al. 2001). 
 
3 OBJETIVOS  
Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância das atividades desenvolvidas pelo 
projeto de extensão “Desvendando os Mistérios do Corpo Humano”, que incluem a realização de 
palestras sobre o corpo humano e temas afins como forma de aquisição e disseminação de 
conhecimentos e integração entre a Universidade e a comunidade. 
 
4 METODOLOGIA 
Foram realizadas palestras com o intuito de apresentar à comunidade acadêmica e sociedade 
temas pertinentes a elas, mediante a utilização de linguagem acessível, simples e focada no 
esclarecimento de possíveis dúvidas. Para tal, foi necessário preparo prévio do aluno sobre o tema 
proposto além de novos temas sugeridos ao longo dos trabalhos. Sendo uma oportunidade para 
estimular hábitos de vida saudáveis como abandono do tabagismo, alcoolismo e uso de preservativos, 
entre outros. 
Dentre as atividades realizadas, foram elaboradas palestras sobre os temas: uso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), normas 
gerais para uso de laboratórios e gravidez ectópica. Também foram abordados temas referentes aos 
princípios e noções de Anatomia Humana, incluindo Sistema Muscular, seu  desenvolvimento e ação, 
Lesão por Esforço Repetitivo (LER), além da Síndrome do Túnel do Carpo e raio X. Foram feitas 
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correlações dos temas supracitados com o estudo da Anatomia, de modo que as palestras foram 
oferecidas aos alunos ingressantes do 1° ano de 2017 e 2018 do curso de Medicina, à comunidade 
interna da Universidade Federal de Jataí e comunidade externa. Por outro lado, devido às alterações 
de calendário e sobrecarga de conteúdo, nem todos os temas puderam ser abordados. 
 
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO / RELATO DE EXPERIÊNCIA  
A elaboração e realização das palestras proporcionou aos envolvidos uma experiência 
singular, possibilitando a aquisição de novos conhecimentos e integração entre a Universidade e 
comunidade. Os benefícios puderam ser observados de acordo com o grau de envolvimento nas 
atividades realizadas, considerando-se as diferentes atuações para a execução satisfatória do que foi 
inicialmente proposto. 
Com relação ao envolvimento da professora e orientadora do projeto de extensão, pode-se 
observar o aprimoramento das técnicas de estudo e oratória para desenvolvimento dos acadêmicos, 
além de novas oportunidades de abordagem de diferentes temas em ambientes diversos. Porém no 
tocante ao aluno, foram observados ganhos relacionados à busca por conhecimentos que vão além 
dos ministrados em sala de aula, aprimoramento da comunicação com pessoas dos mais diversos 
ambientes e níveis de conhecimento, proporcionando uma experiencia única de desenvolvimento 
pessoal e técnico. Outro aspecto significativo está relacionado à compreensão do estudante em relação 
ao tema abordado, incluindo as questões levantadas pela comunidade em geral, demonstrando 
embasamento técnico e científico para responder aos questionamentos e anseios do público presente, 
de modo a tornar o ambiente interativo e esclarecedor. 
No que diz respeito à comunidade, as palestras possibilitaram melhor entendimento sobre 
noções básicas do funcionamento do próprio corpo, compreensão de limitações e ampliação de seus 
conhecimentos. Ainda, propiciaram o acesso, de forma mais simples e descontraída a temas 
relevantes, que incluem promoção à saúde e acesso às práticas de melhora na qualidade de vida por 
meio de sugestões de mudanças de hábitos. E ainda, foram esclarecidas dúvidas trazidas pela 
comunidade, auxiliando assim o entendimento sobre a própria saúde e corpo. 
 
6 CONCLUSÃO/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A utilização de palestras para as comunidades interna e externa ao ambiente universitário, 
pode ser considerada como um instrumento para a consolidação do conceito de extensão universitária, 
o qual gera maior autonomia ao público presente, possibilitando que ele se torne um agente ativo e 
disseminador de conhecimento na comunidade onde reside. Ainda, o preparo para estas atividades 
proporcionou a descoberta e interesse por assuntos relevantes para o profissional em formação, 
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promovendo a troca de conhecimentos com os mais diversos públicos e o surgimento de novas 
perspectivas e ampliação de saberes dos envolvidos. Por fim, as questões levantadas durante as 
palestras contribuíram para um olhar mais humano e abrangente com relação às necessidades de 
conhecimento das diferentes linguagens adaptações necessárias para atuar frente aos mais diversos 
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